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研 究 概 要
1) 大脳半球田地の非対称性について
















浅 野 俊 夫
5) 詔長期のコミュニケーションに関する比較行動学的
･神在学的研究1)
小 嶋 祥 三
6) ニホンザルの祝知覚に関する心理物理学的研究
















4) 松揮哲郎 (1977)短時間提示されたランドル ト現の
知覚における両眼加Ⅲ.心理学研究,48,112-116.
学 会 発 表
1) アカゲザルの遅延反応の行動分析






小 嶋 祥 三
日本動物心理学会第37回大会(1977)
3) サルの大脳半球の優位性に関する予備的実験
室 伏 靖 子
日本動物心理学会第37回大会く1977)
4) SpreadingDepression を用いたラットの摂水行動
松 浮 哲 郎
日本動物心理学会第37回大会(1977)
5) 行動と認知一行動主義の立場から一
浅 野 俊 夫
異常行動研究会シンポジウム(1977)
6) ハトにおける選択行動




究 滋 ･鈴木 晃
森 梅代1)･足輝点成2)

































































河 合 雅 雄
ゲラダヒヒ,マントヒヒ,マンドリル,サバンナヒヒ
について.生態と社会構造の閑辺についての比較考窮を
行なった｡
9) ゲラダヒヒの生物社会学的研究
森 梅 代
1) 大学院学生
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